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MOTO
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu”
(Markus 11:24)
“Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak
untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah”( Mazmur 55:23)
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) manakah  model pembelajaran
yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara model pembelajaran kooperatif tipe
STAD berbantuan Macromedia Flash, model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau
model pembelajaran konvensional, (2) manakah peserta didik yang memiliki prestasi
belajar lebih baik antara kelompok siswa yang mempunyai gaya belajar visual,
auditorial ataukah kinestetik, (3) pada masing-masing kategori gaya belajar, model
pembelajaran manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik antara
model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Macromedia Flash, model
pembelajaran kooperatif tipe STAD atau model pembelajaran konvensional, (4) pada
masing-masing model pembelajaran, kategori gaya belajar manakah yang memiliki
prestasi belajar matematika lebih baik antara kelompok siswa yang mempunyai gaya
belajar visual, auditorial ataukah kinestetik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial
33 . Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri di Kota
Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random
sampling kemudian diperoleh sampel penelitiannya yaitu peserta didik di SMP Negeri 4
Surakarta, SMP Negeri 15 Surakarta, dan SMP Negeri 26 Surakarta. Sampel dalam
penelitian ini terdiri atas 242 siswa, dengan rincian 80 peserta didik pada kelas
eksperimen satu, 79 peserta didik pada kelas eksperimen dua, dan 83 pada kelas kontrol.
Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, tes dan angket. Uji tes meliputi
validitas isi, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Uji keseimbangan
menggunakan anava satu jalan dengan sel tak sama. Analisis data menggunakan anava
dua jalan dengan sel tak sama yang kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda
menggunakan metode Scheffe.
Berdasarkan analisis data, disimpulkan sebagai berikut. (1) Prestasi belajar siswa
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan Macromedia Flash lebih
baik daripada model pembelajaran kooperatif tipe STAD maupun konvensional dan
prestasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih
baik daripada konvensional. (2) Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih baik
prestasinya dibanding siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial dan siswa yang
memiliki gaya belajar visual lebih baik prestasinya dibanding siswa dengan gaya belajar
auditorial. (3) Pada Pada gaya belajar visual dan auditorial, untuk model pembelajaran
kooperatif tipe STAD berbantuan Macromedia Flash, model pembelajaran kooperatif
tipe STAD dan model pembelajaran konvensional menghasilkan prestasi yang sama
baiknya. Pada gaya belajar kinestetik, model pembelajaran kooperatif tipe STAD
berbantuan Macromedia Flash memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran konvensional. Dan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD menghasilkan prestasi yang lebih baik dari
xpada model pembelajaran konvensional. (4) Pada model pembelajaran kooperatif tipe
STAD berbantuan Macromedia Flash, siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik
memberikan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang
mempunyai gaya belajar auditorial dan visual. Siswa dengan gaya belajar visual
memberikan prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa yang mempunyai gaya
belajar auditorial. Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan konvensional,
siswa dengan gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik mempunyai prestasi belajar
yang sama baiknya.
Kata kunci: STAD, Macromedia Flash, gaya belajar.
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate: (1) which one providing a
better learning achievement, the STAD type of cooperative learning with Macromedia
Flash or the STAD type of cooperative learning or that with conventional learning
model, (2) which one having a better learning achievement in solving the geometrical
question, the students group with visual learning style, those with auditory learning style
or those with kinesthetic learning style, (3) in each learning style category, which one
providing a better achievement, the STAD type of cooperative learning with
Macromedia Flash or the STAD type of cooperative learning or that with conventional
learning model, (4) in each learning model, which category of learning style having a
better mathematics achievement, the students group with visual, auditory, or kinesthetic
learning style.
This study was a quasi experimental research with factorial design 3 x 3 of all
IX graders of State Junior Secondary Schools in Surakarta City as the population. The
sampling technique used was stratified cluster random sampling then, the students of
State Junior Secondary School 4 of Surakarta, State Junior Secondary School 15 of
Surakarta, and State Junior Secondary School 26 of Surakarta were determined as the
sample of research. The sample consisted 242 students; 80 students were in experiment
one class, 79 in experiment two, and 83 in control class. Techniques of collecting data
used were documentation, test, and questionnaire. The test method contained validity,
difficulty level, discrimination power and reliability. Balance test used a one way
ANOVA test. The data was analyzed using two ways ANOVA with unbalance cells
then compared with Scheffe method.
Considering the result of hypothes was testing in this research, the following
conclusions could be drawn (1) the learning achievement of students with the STAD
type of cooperative learning with Macromedia Flash was better than those with the
STAD type of cooperative learning or those with conventional learning model whereas
the learning achievement of students with STAD type of cooperative learning is better
than those with conventional learning model; (2) the students with the kinesthetic
learning style have a better learning achievement than those with auditory and visual
learning styles, and the students with visual learning style have a better achievement
than those with auditory learning style; (3) the students with visual and auditory
learning styles, the STAD type of cooperative learning with Macromedia Flash and
those with conventional learning model result an equal achievement. For the students
with the kinesthetic learning style, the STAD type of cooperative learning with
Macromedia Flash provides a better learning achievement than those with the STAD
type of cooperative learning and those with conventional learning model. And the
STAD type of cooperative learning results a better learning achievement from those
with conventional learning model; (4) on the STAD type of cooperative learning with
xii
Macromedia Flash, the students with the kinesthetic learning style results a better
learning achievement to those with auditory and visual learning styles. Those with
visual learning style result in an equal learning achievement to those with auditory
learning style. In the STAD type of cooperative learning and the conventional learning
model, the students with visual, auditory, and kinesthetic learning styles result in an
equal learning achievement.
Keywords :STAD, Macromedia Flash, learning styles
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